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permite escribir como máximo 140 carateres, por lo que estaremos enseñando a nuestros alumnos a 
utilizar el idioma de forma correcta y económica. Ellos tendrán que ingeniárselas para escribir algo sin 
pasarse del limite. 
Para concluir, diría que la utilización del Ipad en clases me ha ahorrado mucho tiempo y sobretodo, 
he evitado usar mucho papel, coas que desde nuestros centro de trabajo se nos invita a hacer con 
mucha asiduidad. Espero que este artículo haya ayudado a los que aún tiene dudas en el uso de las 
TICs en las clases. Bien es cierto, que a veces las TICs nos fallan, pero desde mi propia experiencia os 
animo a que lo intenteis. Vuestra clse se convertirá en algo mucho más dinámico y atractivo para los 
alumnos. ● 
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El juego tuvo lugar en nuestra sociedad en épocas lejanas, con la aparición de juguetes simples en 
excavaciones. Y más tarde en pinturas en las que salían niños en actividades lúdicas. Por tanto, el 
juego es una actividad esencial del ser humano, como ejercicio de aprendizaje, como ensayo y 
perfeccionamiento de actividades posteriores.  
El juego aparece desde edades tempranas. En los bebés, el juego consiste en una serie de 
movimientos y ruidos que realizan sin intencionalidad y repetidamente, pero en la interacción con 
nuestra madre se transforman en una actividad grata.  
La mayor parte de nuestra infancia la pasamos jugando. A través del juego nos divertimos,nos 
entretenemos, nos comunicamos y compartimos un tiempo con nuestros amigos y seres queridos. 
El juego es uno de los aspectos más esenciales del crecimiento, favorece el desarrollo de 
habilidades mentales, sociales y físicas. Ayuda a desarrollar las capacidades lógico-intelectuales y el 
espíritu de observación de los niños. Es el medio natural por el cual los niños expresan sus 
sentimientos, miedos, cariños y fantasías de un modo espontáneo y placentero.  
También decir que es importante para el trabajo escolar y para adquirir las capacidades necesarias 
en etapas posteriores de la vida. 
Además, hace que sea posible la unión y la mejora de los elementos prácticos, sensoriales y 
afectivos, los cuales son esenciales para el desarrollo cognitivo y para el establecimiento de un 
desarrollo cerebral adecuado.  
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Como los niños adquieren un mayor desarrollo cognitivo y afectivo es jugando en el aula. Los juegos 
educativos están dirigidos y orientados de forma consciente para conseguir unos objetivos 
educativos, pero dirigiendo esta actividad lúdica de manera organizada, sistemática y planificada, 
hacia un aprendizaje esperado. 
JUGAR ES EL MÉTODO NATURAL DE UN NIÑO PARA APRENDER 
Los juegos educativos han sido creados para la edad preescolar y escolar (aunque también jueguen 
personas mayores a esta edad). Los juegos son estudiados por los educadores y psicólogos para 
enseñar y divertir en cada fase del crecimiento del niño. 
Para facilitar su elección, todos los juegos están clasificados por edades y áreas de aprendizaje. 
Y resumiendo, los juegos educativos: 
 Desarrollan aptitudes intelectuales del practicante. 
 Motivan y desarrollan el interés por temas operacionales matemáticas. 
 Entretienen de un modo sano, incentivando la competencia y el razonamiento. 
 Permiten descubrir a los niños nuevas facetas de su imaginación. 
 Permiten pensar en numerosas alternativas para un problema. 
 Permiten desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento. 
 Favorecen el cambio de conducta que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. 
 Rescatan la fantasía y el espíritu infantil. 
EL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
En cuento al aprendizaje de las matemáticas a través del juego, decir que este aprendizaje se 
adquiere en el primer ciclo de primaria por medio de actividades significativas, las cuales favorecen la 
resolución de problemas reales, promoviendo la capacidad de razonamiento en el niño y la búsqueda 
procedimientos propios. 
Si el juego es bueno se pude empezar a jugar con pocos conocimientos. Poco a poco los niños van 
construyendo sus propias estrategias que exigen nuevos 
conocimientos. El jugador juega de manera autónoma tomando 
sus propias decisiones, y al final del juego, se puede saber si se ha 
jugado bien o mal dependiendo del resultado obtenido. 
Muchas veces los juegos en la enseñanza de la matemática se 
presentan a los niños con el fin de mejorar la motivación por la 
asignatura y disminuir los niveles de fracaso en ésta. 
Aprender matemáticas por medio del juego, tiene como finalidad que los niños aprendan a pensar, 
a expresarse, a investigar, descubrir, a hacerse autónomos, a desarrollar ciertas habilidades cognitivas 
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de orden superior. Y por ser una forma distinta de aprender, motiva al alumnado, y a veces, rompe 
con los altos niveles de fracaso en esta materia. 
Y para terminar, voy a hacer un breve resumen de los aspectos más importantes que el juego 
provoca en el aprendizaje de las matemáticas: 
 Requiere pensamiento para su resolución.  
 Ejercita la inteligencia del niño.  
 Los practicantes adquieren flexibilidad y agilidad mental jugando. 
 Permite la participación activa de cada integrante. 
 Produce placer.  
 Desarrolla la autoestima. 
 Promueve el ingenio, creatividad e imaginación. 
 Da origen a lazos especiales entre quienes lo practican. 
 Favorece la comprensión y uso de contenidos matemáticos en general. 
 Permite realizar cálculos mentales. 
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